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CADA VEGADA AMB MÉS freqüen-
cia els estudi s demografics form en 
pan de la inves tigació histOrica , 
m os trant, n o nom és el nombre 
d 'hab itants d 'un 1I0c , sinó també la 
dinamica d'un a poblac ió, les es-
tructures socials, cu lturals i econó-
miques, i la seva vinculac ió amb 
I'entarn. La históri a d 'un poble és la 
de la seva gent, i aquests han estat 
els que di a a dia han anat escrivint 
les seves memóries amb la petjada 
d eixada involuntariament al 1I0c 
que els ha vist néixer i morir. 
Montmajo r re presenta un nucli 
que segueix les línies de molts d 'al-
tres 1I 0garets de Catalunya en que 
la vida ha girat al voltan t d 'una eco-
nomia básicament agrícola des de 
I'edat mitjana. La com posició del 
municipi per sis pobles amb les se-
ves parróquies (Montmajor, el Pu-
jol de Planés, Gargalla , Sorba, Sant 
Feliu de Lluelles i Correa) i les res-
pec tives sufragani es amb els seus 
veinats (Queral, Aguilar, Fígo ls i 
Codonyet), ens obliga a fer un estu-
di diferenciant cada parróquia cosa 
que resulta més fac il per I'existen-
cia de dad es es pecífiques de cada 
Il oc. Per tal de fer el seguiment de la 
demografia hem utilitzat els fogat-
ges (des del 1365 al 1553), els cen-
sos (des del 1712 fins a l'actualitat) 
i els lIibres sacramentals d 'algunes 
parróquies del terme. 
Del 1365 al 1700. 
Els fogatges. 
Els prim ers d oc um ent s qu e ens 
permeten disposar d 'un recompte 
de la població són els fogatges, que 
constaten el nombre de cases o focs 
que tenien obligació de con tribuir 
fis ca lment al m ant eniment de la 
Corona. Aquest fet fa que no siguin 
massa fiables quant al nombre d'ha-
bitants , peró ens permeten conei-
Joan Murcia Ros, el 
1952 era agutzil de 
Montmajor. 
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xer I'existencia de cases i famíli es, 
mol tes de les quals encara es con-
serven en I'actualitat (l) 
El primer fogat ge de que dispo-
sem és el que es va fer entre 1365 i 
13 70 (2) i només ens dona infor-
mació de Montmajor, amb 4 focs , 
nombre que es repeteix al posteri-
or de I'any 1378. En aquest últim (3) 
apareixen també Gargalla amb 8 
focs i el Pujol de Planes am b 6. El 
del 1497 no deixa constancia de Is 
focs de Montmajor, peró Ja fa refe-
rencia a Sorba amb 6 focs. 
Aquest fogat ge confirm a la da-
vallada demografi ca que van patir 
la major pan deIs paisos de I'Euro-
pa occidental durant els segles XIV 
i XV principalment a causa de les 
epidemi es de pesta i les successi-
ves c ri sis eco nómi qu es. Obser-
vem qu e els focs de Gargalla i el 
Pujol es redueixen a la meitat i que 
poss ible m e nt Mo ntm aj o r patí 
també aquesta reducció demográ-
fica o erisi, fet que podria explicar 
la seva absencia en aquest fogatge. 
Aquesta crisi es trad uiria en I'aban-
dó de masos que s'acabarien ensor-
rant , conservant-se únicament els 
més fons . 
EI1365 els 4 focs de Montmajor 
es troben relacionats amb el castell 
"Castell de muntmajor den Je rrer de 
Castellet", mentre que el 1553 no 
s'esmenta el castell peró si a "Andreu 
Bari alias Castella" . Aquest fet po-
dria confirmar I'aband ó del castell 
abans del segle XV I tot i que es con-
serva I'an tra pónim que relaciona 
un a masia amb I'anti c castel!. La 
inexistencia de documentació ante-
rior al segle XIV no ens permet sa-
ber si la crisi demografica ja era pre-
sen t a Montmajor en el moment de 
red ac tar el primer foga tge, i si la 
progressió de la davallada, que va 
tenir el seu punt algid en el segle xv, 
ja havia comenc;:at com a la res ta de 
Catalunyaal voltant del 1348. En el 
1497 el Bergueda tenia 0,5 focs/ 
quilómetre, essent la comarca amb 
menor densitat de població, men-
tre que la general de Catalunya era 
de 1,7 focs/ quilómetre (2) 
Els fogatges del segle XVI (1515 
i 1553) ja denoten un lIeuger crei-
xe ment de població i la recupera-
ció progressiva en tat el municipi, 
probablement com una de les con-
seqúencies del canvi en la situació 
deIs pagesos després de la senten-
cia arbitral de Guadalupe. En els 
Ilibres parroqui a ls hem pogut 
constatar I'existencia de cases que 
no s'anomenaven al fogatge, enca-
ra que hi ha la possibilitat que una 
pan d 'aquestes es construissin en 
aquest període de 50 anys entre la 
data del fogatge (1 553) i la prime-
ra deIs Ilibres parroquials (Correa, FOGATGE DE 1553 
documentació a partir del 1590). 
El que sí s'observa clarament és 
aquest augment demografic du-
rant el segle XVII. En el 1553 el 
municipi de Montmajor tenia una 
densitat de 0,5 focs/quilometre, 
aproximadament 2,8 habitants/ 
quilometre; essent el promig de la 
comarca 0,8 focs! quilometre i el de 
Catalunya 2,03 focs!quilometre (2). 
Per obtenir dad es del període 
compres entre el fogatge del 1553 i 
el següent recompte de població 
realitzat en el 1708 hem utilitzat 
els Ilibres parroquials de la Parro-
quia de Sant Sadurní de Montma-
jor (Montmajor (4) i Correa (5). 
Aqu estes dad es ens han permes 
fer una aproximació de I'incre-
ment de població en aquest perí-
ode en que no existeix cap fogat-
ge, així com la comparació amb les 
dades deIs censos que es conser-
ven a partir del segle XVIII. 
La prosperitat agrícola de la pri-
mera meitat del segle XVII es tradu-
eix en I'edificació de nous masos, de 
noves casetes o barraques relaciona-
desambun mas mésgran i, fins i tot, 
en l'existencia d'algun hostal ("casa 
hostal deis Plans de la plaza mayor de 
Montmajo", el 1698). En el 1693 es 
cita una "caseta de nou edificada en 
los Codiners y donde pervivencias de 
la casa den Sabata", és a dir, que 
possiblement la casa Sabata s'aban-
donés amb la crisi de finals del XVI 
i es tornés a aixecar a partir del XVII. 
També apreciem que algunes cases 
que es nomenen als Ilibres parro-
quials al voltant de I'any 1590 no 
s'havien fogatjat al 1553 (Correa: 
Tortra, Tranera, Tresserra, Pujol de 
Correa). Entre 1590 i 1610a Correa 
es loca litzen tres cases més que a 
l'últim fogatge-14-, mentre que del 
1610al1650 ha augmentat el nom-
bre total a dinou cases. A Montma-
jor, el 1700 hi surten deu cases (el 
1553 n'hi havia fogatjades quatre) i 
a Querol set. Per tant podem obser-
var que l'increment durant aquest 
període és considerable. 
Tenint en compte els batejos rea-
litzats podem dir que la miljana de 
naixements d'aquesl segle és de 
5,1 % anual, amb una disminució 
considerable en la decada del 1650, 
coincidinl amb l'epidemia de p~s­
ta, en que l'índex es silua en el 3% 
anual. En la decada de 1660 es pro-
dueixen a Correa 9 morts d'albats 
(nens que es morien abans d'arri-
bar als 10 anys) i, encara que hi ha 
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un important increment de naixe-
ments, també augmenta conside-
rablement la taxa de mortalitat 
fins a finals del segle XVII (2,7% 
anual). També trobem evidencia-
da a Correa la presencia d'immi-
grants francesos, que a Catalunya 
va tenir el seu moment culminant 
al voltant del 1630 el 1603 "mor 
fadrí del regne de Fransa, al 1653 
mor picapedrer del regne de Fransa". 
Durant aquest període les activi-
tats més freqüents són les de pages, 
masover i mosso, essent pressents 
també carboner, hostaler, pobre, 
ferrer (un a Correá i un a Montma-
jor relacionats amb el molO, moli-
Aguilar. Collecta de Cardona. 
Lo loch de Aguilar lo qual en lan y 1542 tenia 
encamarats 2 fochs. 
ner (Molí de Carol a Montmajor), 
teixidor de llana, picapedrer, amo i 
propietari. 
A partir del 1700. 
EIs censos moderns. 
Des del 1717 ja disposem de cen-
sos que comptabilitzen el total de la 
població per habitants i que ens 
permeten analitzar I'evolució de-
mográfica de manera més exacta. 
A principis del segle XVJIJ el 
nombre de cases del cens realitzat 
per José Aparici (6) (any l708) 
s'aproxima molt al nombre que 
s'extreu deIs llibres parroquials i 
que confirma l'augment demogra-
fic progressiu que es va produir 
abans d'iniciar-se el segle. Tot i que 
les dades dell 716 i 1717 es consi-
deren incertes, no mostren una 
davallada gaire perceptible del 
nombre de focs total al municipi 
(65 focs el 1708 i 64 focs el 1717), 
tal i com succeeix a la resta de la 
comarca i a d'altres indrets de Ca-
talunya com a conseqüencia de la 
Guerra de Successsió. 
Les següents dades més fiables 
són les del cadastre de 1719 enca-
ra que presenten un fet curiós. Al-
gunes parroquies tenen un incre-
ment del nombre de focs respecte 
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Els captaires havien estat 
habltuals a les nostres contrades. 
"El Mateu deis gecs" en una de 
les seves visites a Montmajor. 
R.RABAT 
DEMOGRAFIA PER HABITANTS 
Montmajor Aguila r-
Hospita l 
Catllarí 
1717 3 1 
17 19 hab. 37 69 
1787 hab 84 59 
1830 hab 53 
1842animes 206 40 
1998 238 
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DEMOGRAFIA PER FOCSjCASES. 
MOn!major Agu ilar Gargallá - El Pujol Sorba San! Feliu Correá TOTAL Total 
1365-70 4 
1378 4 
1497 
15 15 
1553 4 
1708 14 
4 Querol 
171 6 5 
171 7 
171 9 5 
18 19 8 
1830 8 
1842 41 
Garga llá El Pujol 
de Planés 
47 51 
99 49 
88 7l 
8 1 93 
72 23 
Hospital 
Cat llarí 
2 
4 
II 
14 
5 
Sorba 
73 
154 
63 
60 
de Planés de L1uelles 
8 6 
4 3 6 
5 6 8 
5 9 9 
3 Fígols 
8 
8 
10 
8 
11 
11 
12 
15 9 3 
12 10 6 
17 13 4 
10 20 6 
8 8 
15 20 
9 9 4 
a les dades de l 1708, com són els 
casos de Sorba , Sant Feliu de Ll u-
ell es i AguilarlHospital/Catllarí; 
mentres que d'altres presenten una 
disminució considerable: Montma-
jor, Correá i Pujol de Planes. A Mont-
major crida I'atenció el sobtat des-
cens de 18 focs el 1708 fins als 5 
focs el 1719 . En tan sois vuit anys 
han desaparegut 13 fo cs, fet qu e 
podríem at ribui r a un error en el 
cens de José Aparici si no fos per-
que e ls documents parroquials 
confirmen l'existencia de 17 cases 
abans del 1700. Durant aquests 
primers vint anys de segle s'ac-
centuá el declivi demográfic amb 
disminució de la natalitat (mitja-
na de 4 ,9 naixements a l'any res-
pecte al segle anterior) i incre-
ment de la mortalitat (mitjana de 
4,5 morts a l'any); hi ha un elevat 
nombre d 'albats i que representen 
el 35% del total de defuncions del 
període . l:any 1717 és el que pre-
senta el major nombre d 'óbits (15, 
deis quals 7 són albats, en una po-
blació total de 31 individus). 
Correá també presenta una dis-
minució de focs (de 16 el 1708 fins 
a 12 el 1719) encara que no tan es-
pectacular. La mitjana de naix e-
ments és de 5,4 a l'any i la de defun-
cions de 3,8 a I'any, infer ior a la de 
San! Feliu Correá TOTAL Total 
de L1uelles Berguedá 
21 50 348 9.634 
29 120 484 15.492 
76 351 13.291 
20 90 590 19 .089 
52 62 52 488 
Berguedá 
4 1.783 
18 1.254 
11 24 602 
9 28 677 
II 43 970 
16 65 2.526 
11 56 ve jns 2.066 
9 64 vejns 2.513 
12 95 2.557 
9 44 vejns 2.878 
9 43 vejns 2.815 
9 85 vejns 4.626 
Montmajor, a mb un període de 
m áx ima mort a litat entre 1709 i 
1711 peró no tan acusat. 
Fins al següent cens , rea litzat al 
1787, es mant é el ritme ascendent 
de població, amb una mitpna de6,3 
naixements i 3,6 defuncions a l'any 
per una població total de 484 indi-
vidus que representa una densitat 
de població de 6,3 habitants/quiló-
metre( 2) i que, curiosament, és la 
mateixa quantitat de població que 
té ac tualment el municipio A partir 
d 'aquesta data hi han hagu t dife-
rents nuctuac ions, entre les quals 
destaca la petita innexió que es pro-
dueix al voltant del 1830 , amb pér-
dua de pobl ació peró amb una rá-
pida i progressiva recuperació, que 
tindrá el seu punt álgid l'any 1857 
en que Montmajor arriba als 1.239 
habitants (16,3 habitants/ quilóme-
tre) (2) , coincidint amb un període 
de prosperitat agrícola . Aquest im-
portant salt demográfi c en tan sois 
vint-i-set anys deu ser degut , com 
apuntaJ Iglésies (7), al diferent ri-
gor de les tec niques censals i que 
indi ca que l'any 1857 s'inicia una 
nova etapa en la recopilació de da-
des demográ fiqu es. 
Fins al 1887 hi ha un deseen s 
ininterromput a tota la comarca 
provocat en part per la tercera guer-
ra carlina, reduint-se la població a 
Montmajor en un 45% i mantenint-
se fins a inicis del segle XX Durant 
els primers c inquanta anys I'aug-
ment és progressiu i ininterromput 
fins arribar l'any 1950 a la xi fra de 
1.016 habitants, la segona máxima 
regi strada a l municipi A partir 
d 'aquesta dat a la progressió será a 
la inversa i el municipi ha anat per-
dent població per l'emigració que es 
CENSOS MODERNS 
MUNICIPI DE MONTMAJOR 
Any N° d'habi tants 
1857 1239 
1860 1136 
1877 690 
1887 691 
1897 690 
1900 694 
19 10 734 
1920 772 
1930 866 
1936 861 
1940 94 1 
1950 10 16 
1960 760 
1965 703 
1970 759 
1975 749 
1980 739 
1998 488 
produeix de l camp a les ciUlalS a 
parti r deis anys se ixanta. AClual-
ment la densitat de població és una 
de les més baixes de la comarca i es 
situa en el 6,4%. 
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